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Сидоров В.П., Шамаева Н.П. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В статье рассматривается возможность использования кластерного подхода, термина  «кла-
стер» применительно к системе народного образования отдельной территории или региона. В ка-
честве примера выбрана система народного образования Удмуртской Республики: ее структура и 
степень ее соответствия параметрам  образовательного кластера. 
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, система народного образования, Удмуртская 
Республика, образовательный кластер, соответствие. 
В одном из вариантов перевода с английско-
го языка – термин «Кластер» (от англ. – Cluster) 
– это пучок, скопление однородных предметов, 
объектов. Понятия кластер, кластерный подход, 
кластерный анализ которые стали и становятся 
все  более используемыми и востребованными и 
в среде ученых и практиков [4, 5]. Но можно ли 
применять ли термины «кластер», «региональ-
ный кластер», «кластерный подход», в частно-
сти, к системе образования конкретной терри-
тории (например, Удмуртской Республики)?  
В соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российс-
кой Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р, 
предлагается «формирование территориально-
производственных кластеров (не менее 6-8), 
ориентированных на высокотехнологичные про-
изводства в приоритетных отраслях экономики, 
с концентрацией таких кластеров в урбанизиро-
ванных регионах; формирование территориаль-
но-производственных кластеров на слабо осво-
енных территориях, ориентированных на глубо-
кую переработку сырья и производство энергии 
с использованием современных технологий» [1, 
3]. Чаще всего кластерный подход использовали 
и используют при изучении хозяйственных 
комплексов из сферы материального производ-
ства, а также в процессе управления ими. 
Один из главных пропагандистов кластерной 
концепции известный американский экономист 
М. Портер определяет кластер в экономике как 
группу географически соседствующих взаимо-
связанных компаний (поставщики, производи-
тели и др.) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы государ-
ственного  управления, инфраструктурные ком-
пании), действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга [8]. В то же 
время предпосылки для понимания  категории 
«экономический кластер», как особого явления 
в экономике начали формироваться задолго до 
М. Портера еще в 19 веке – в связи с идеями 
концентрации специализированных отраслей в 
отдельных местностях.  
Кроме термина «экономический кластер» в 
отечественной литературе можно встретить и 
термин «региональный (географический) кла-
стер» [3]. 
Под региональным кластером следует пони-
мать совокупность независимых производ-
ственных, финансовых, инфраструктурных и 
сервисных фирм, включая поставщиков, созда-
телей технологий и ноу-хау (инноваций) – 
научно-исследовательские институты, универ-
ситеты, конструкторские бюро, инжиниринго-
вые компании и т.д., а также связующих рыноч-
ных институтов (брокеры, консультанты) и по-
требителей, взаимодействующих друг с другом 
в рамках единой цепочки создания стоимости 
[2, 7, 8]. 
Таким образом, можно утверждать, что со-
держания понятий экономический кластер и ре-
гиональный кластер не являются полностью 
одинаковыми. Но, в то же время, их нельзя счи-
тать принципиально различными. 
Теперь рассмотрим систему образования 
Удмуртской Республики. Ее образуют: 
− более 400 дошкольных образовательных 
учреждений (обычных и специализирован-
ных); 
− около 350 обычных и специализированных 
учреждений начального и среднего общего 
образования; 
− 35-40 учреждений среднего профессиональ-
ного образования1;  
− более 20 вузов и филиалов вузов; 
− более 200 прочих образовательных учрежде-
ний. 
В предлагаемой статье авторы ищут соответ-
ствие некоторых (хотя, далеко не всех) показа-
телей регионального образовательного ком-
плекса, параметрам, так сказать, идеального (по 
1 Определить точное количество образовательных 
учреждений среднего и высшего уровней очень 
сложно из-за частых закрытий, особенно негосудар-
ственных учебных заведений; а также их трансфор-
мации, слияния и разделения. 
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М. Портеру) экономического кластера. Выбран- ные параметры представлены в таблице [3, 4, 5].  
Таблица 1. 
Соответствие регионального образовательного комплекса параметрам «идеального» кластера 
№№ 
п/п Параметры «идеального» кластера 
Степень соответствия система народного об-
разования на отдельной территории парамет-
рам «идеального» кластера 
1 Географическая близость различных компо-
нентов кластера 
Полностью соответствует 
2 Родство и (или) сходство используемых в 
производстве технологий 
В целом соответствует 
3 Общность сырьевой базы компонентов кла-
стера 
В целом соответствует 
4 Наличие инновационной составляющей в де-
ятельности компонентов кластера 
В целом соответствует 
5 Наличие конкуренции среди компонентов 
кластера 
Полностью соответствует 
6 Принадлежность к одной отрасли экономики 
(хозяйственного комплекса) 
Полностью соответствует 
7 Непрерывность и последовательность про-
цесса производства конечного продукта 
Полностью соответствует 
Рассмотрим отдельные графы таблицы 1. 
1. Географическая близость различных компонентов кластера: в силу территориально-
административного фактора все учреждения образования расположены в одном регионе – 
и, следовательно, географически близки. Родство и (или) сходство используемых в произ-
водстве технологий: в принципе, педагогические технологии различаются не столько 
функциональной структурой, сколько профессиональным уровнем педагога. 
2.  Общность сырьевой базы компонентов кластера: при всей грубоватости термина приме-
нительно к образованию – суть не меняется – «сырьевая» база всех уровней образования – 
учащиеся. 
3. Наличие инновационной составляющей в деятельности компонентов кластера: именно на 
этом уровне можно судить о состоянии образовательных учреждений. Причем, по мнению 
(личному) автора, образование должно быть консервативным. Бесконечные образователь-
ные инновации, в отличие от сектора материального производства, не всегда дают поло-
жительный эффект – мы это видим на примере России. 
4. Наличие конкуренции среди компонентов кластера: в этом случае, современная система 
народного образования нашей страны дает хороший/нехороший пример. Образовательные 
учреждения буквально ведут борьбу за учащихся, поскольку размер контингента учащих-
ся является основанием для выделения ставок преподавательского состава. Используют 
все способы конкурентной борьбы (как честные, так и не очень). 
5. Принадлежность к одной отрасли экономики (хозяйственного комплекса): в данном слу-
чае – все очевидно. 
6. Непрерывность и последовательность процесса производства конечного продукта: сам 
принцип и сама структура народного образования и в Российской Федерации, и в других 
странах мира; сама цель образования подразумевают непрерывность и последователь-
ность процесса производства конечного продукта: образованного человека и хорошего 
специалиста. 
Таким образом, таблица 1 показывает, что система народного образования на отдельной террито-
рии (в том числе и Удмуртской Республики) в очень значительной степени подходит для того, чтобы 
быть названной региональным образовательным кластером. Причем, пожалуй, даже в большей сте-
пени, чем многие чисто экономические кластеры. 
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The educational cluster of the Udmurt Republic 
The article the possibility of using the cluster approach, the term "cluster" as applied to the system of pub-
lic education of a particular territory or region considers. The system of public education of the Udmurt Re-
public is chosen as an example: its structure and degree of its correspondence to the parameters of the educa-
tional cluster.  
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